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A ppellate Advocacy ................................................... 29:126
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(See Antitrust, Civil Procedure)
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(See Business Associations)
COMMERCIAL LAW
After Acquired Property Provisions and Bankrupt-
cy A ct ................................................................ 28:78
Divisible Contracts, Sale of Radio Station Assets 28:136
Dual Nature Contracts, Sale of Radio Station
A ssets ................................................................ 28:136
Sunday Closing Laws ............................................... 39:000
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tion Agreem ents ..................................... 30:63
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Tidal M arshlands .............................................
W etlands ...........................................................
Wildlife, Highway Construction and .............
Federal and State Roles in Air Pollution Control ...
Highway Construction and Preservation of Parks
and W ildlife ......................................................
O yster Fishery ...........................................................
Pesticides
Suspension Orders, Agency Failure to Issue,
R eview ability ..........................................
Standing to Challenge Agency Inaction ........
Pollution Control Devices, Local Bond Issues ........
Wetlands
Public Trust Doctrine ......................................
Riparian R ights ...............................................
Taking Without Compensation ......................
EQUAL PROTECTION
(See Criminal Law and Procedure, Constitutional
Law)
EQUITY
Declaratory Judgment in Face of Pending State
Crim inal Prosecution ......................................
Injunctions Against State Court Proceedings ........
Injunction Obtained by Administrative Agencies,
Modification and Dissolution ..........................
In Pari Delicto Securities Act Suits ........................
Law/Equity Dichotomy in Maryland .......................
Unclean Hands, Securities Acts Suits ....................
ESTATES AND TRUSTS
Administration of Estates in Maryland ..................
Administrators, Appointment to Achieve Diversity
of C itizenship ...................................................
D ow er .........................................................................
Estate Planning Problems of Transsexuals ............
Incom petents ..............................................................
M in ors ........................................................................
Tax
Residency of Contingent Remainderman ......
Insurance Policies ............................................
Inter Vivos Transfer of Stock .........................
Trusts
Determining Residency of Contingent Re-
m ainderm an ............................................
32:327
30:240
30:240
32:327
36:586
32:327
30:199; 38:1
31:134
31:134
36:460
30:240
30:240
30:240
34:87
30:147; 35:483
31:312
30:75
39:427
30:75
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36:901
29:85
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33:353
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Power of Appointment, General and Hybrid
Racially Discriminatory Conditions ...............
ESTATE TAX
(See Tax, Estates and Trusts)
ESTATE PLANNING
(See Tax, Estates and Trusts)
ETHICS
(See Attorney, Physicians)
EVICTION
(See Property)
EVIDENCE
Affidavits in Criminal Trials ...................................
Attorney Client Privilege - Waiver by Testifying
D ead M an's Statute ..................................................
Expert Testimony
Condemnations, Value of Property ................
Locality Rule in Medical Malpractice ...........
Psychiatric Testimony in Civil Commitment
H earing ...................................................
Hearsay
Past Recollection Recorded .............................
Prior Consistent Statements ...........................
Impeachment
Prior Inconsistent Statement, Extrinsic Evi-
d en ce ........................................................
Insufficiency of Retrial Permitted When Trial
Error Results In ...............................................
Parol Evidence Rule
Consum er Protection .......................................
Flight Insurance ..............................................
Prior Driving Record, Admissibility in Negligent
Instrum ent Cases .............................................
Prior Inconsistent Statements, Extrinsic Evidence
Scientific Evidence, Voiceprints ..............................
Spectrographs ............................................................
Statistics, Use of to Prove Discrimination in Hous-
in g .....................................................................
Voiceprints, Use of as Scientific Evidence .............
W itnesses, Court called ............................................
FAMILY LAW
Alimony
Long Arm Jurisdiction ....................................
31:157
30:226
34:649
36:391
34:655
30:301
36:489; 37:212
32:6; 32:36
34:649
34:649
36:381
38:733
29:237
34:463
36:381
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34:59
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36:399
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Age of Majority, Effect on Rule Against
Perpetuities .............................................
Child A buse ......................................................
Commitment to Mental Institutions ..............
C ounseling ........................................................
Imputed Contributory Negligence From Ac-
tion of Parent .........................................
Medical Treatment, Necessity of Parental
C onsent ...................................................
U ngovernability ...............................................
Custody
A dultery ...........................................................
Best Interests of the Child .............................
Guardian Ad Litem .........................................
Maternal Preference ........................................
Parens Patriae .................................................
Divorce
Alimony in no Fault Divorces, Role of Fault
Divisible Divorce Theory ................................
Reconciliation Offers .......................................
Residency and Domicile Requirements .........
Guardian Ad Litem ...................................................
Imputed Contributory Negligence
Parents
Actions Against Child's Counselors ...............
Consent to Child's Medical Treatment ..........
Imputing Contributory Negligence of Parent
to C h ild ...................................................
Right to Child's Medical Records ...................
Separation - Long Arm Jurisdiction .....................
Support
Child Support, Federal Officer, Removal in
Garnishment Proceedings ......................
Effect of Foreign Divorce Decree ...................
FEDERAL COURTS
Abstention, Prisoners' Grievances ...........................
Case and Controversy, Congressional Suits Against
the President ....................................................
Class Actions
(See Antitrust, Civil Procedure)
D om estic Relations ....................................................
Exhaustion, Prisoners' Grievances ..........................
Federal Declaratory Relief
30:49
33:489
34:245
36:153
36:153
31:332
34:155
31:332; 36:153
36:418
37:641
37:641
34:341
37:641
34:341
33:489
30:63
30:49
30:367
34:341
31:332
31:332
34:155
31:332
37:227
37:779
30:63
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33:504
28:376
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Case and Controversy .....................................
Justiciability ....................................................
Standing ...........................................................
Federal Jurisdiction
Admiralty Jurisdiction Over Pleasure Craft
A irplane crashes ..............................................
Diversity, Appointment of Administrators of
E states .....................................................
Federal Officer Removal, Garnishment Pro-
ceedings in Child Support Decrees .......
W arsaw Convention ........................................
Habeas Corpus
Attack of Conviction Outside State of Cus-
tody ..........................................................
Injunctions Against State Court Proceedings ........
Interdistrict Relief, Power to Order ........................
State Statutes, Review of by Three-Judge Panels ...
Three-Judge Panels ...................................................
FEDERAL EMPLOYEES
(See United States)
FRAUD
(See Torts)
FREEDOM OF INFORMATION ACT
(See Administrative Law)
FREE SPEECH
(See Constitutional Law)
FULL FAITH AND CREDIT
(See Conflict of Laws)
FUTURE INTERESTS
Contingent Class Gifts - Condition of Survival ...
Rule Against Perpetuities, Effect of Change in Age
of M ajority ........................................................
GARNISHMENT
(See Appeals, Civil Procedure, Creditors)
GIFT TAX
(See Tax)
HABEAS CORPUS
(See Criminal Law and Procedure)
HEALTH CARE
H ill-Burton A ct .........................................................
34:87
34:87
34:87
36:212
38:120
36:901
37:779
38:120
29:377
30:147; 35:483
36:679
34:634
34:634
28:156
34:245
39:316
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(See Evidence)
HOUSING
D iscrim ination ...........................................................
HUSBAND AND WIFE
(See Family Law)
IMMUNITY
(See Criminal Law and Procedure and Constitu-
tional Law)
INCOMPETENTS
(See Physicians)
INDEMNITY AGREEMENTS
(See Torts)
INDIGENTS
(See Criminal Law and Procedure, Health Care)
INFORMANTS
(See Criminal Law and Procedure)
INHERITANCE TAX
(See Tax)
INJUNCTIONS
(See Administrative Law, Federal Courts)
INSANITY
(See Criminal Law and Procedure, Physicians)
INSURANCE
Automatic Nonforfeiture Clauses and Federal Tax
L ien s .................................................................
Automobiles
No Fault Personal Injury. Protection Amend-
m ent ........................................................
Proof of Loss .....................................................
Employer Administered Group Insurance ..............
Flight Insurance ........................................................
Ineligibility Defense ..................................................
Insuror's Duty to Settle Claims of Third Persons
Liability of Insurer for Breach of Duty to Settle
Mental Suffering Damages .............................
Special Dam ages ..............................................
Subrogation ................................................................
Tax Liens on Insurance Policies With Automatic
Nonforfeiture Clauses .....................................
33:289; 34:59
33:461
38:299
38:299
28:307
29:237
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33:461
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Antitrust Agreements in the European Common
M ark et ..............................................................
Foreign Searches and Seizures ................................
Treaty of R om e ..........................................................
W arsaw Convention ..................................................
INVASION OF PRIVACY
(See Criminal Law and Procedure)
INVITEES
(See Torts)
JUDGMENTS AND DECREES
(See Jurisprudence, Federal Courts, Maryland
Courts)
JUDGES
Discipline of Judges ..................................................
Three Judge Panels in Federal Courts ...................
JURIES
Criminal Defendant's Right to Poll Jury ...............
Impeachment of Jury Verdicts ................................
JURISDICTION
(See Civil Procedure, Admiralty)
JURISPRUDENCE
Appellate Decision Making in the Court of Appeals
of M aryland ......................................................
Constitutional Analysis ............................................
H.L.A. Hart's Model of Law .....................................
Litigation and Rights Consciousness ......................
Metatheory: Hart's Model of Law ............................
JUVENILE LAW
Contributing to Delinquency of a Minor - Profes-
sional Counselors .............................................
Corporal Punishment in Schools .............................
C ounseling .................................................................
Criminal Incapacity Defense in Juvenile Delin-
quency Proceedings .........................................
Defective Delinquents
Post-Conviction Relief .....................................
Definition of Juvenile in Political Subdivisions ....
D ouble Jeopardy ........................................................
Education of Handicapped Children ........................
Juvenile Delinquency Proceedings
Criminal Incapacity Defense ..........................
33:265
38:689
33:265
38:120
34:612
34:634
35:535
35:535
37:1; 38:148
37:451
36:39
39:661-67
36:39
31:332
37:594
31:332
34:178
29:297
36:405
39:395
39:27
34:178
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Privilege Against Self-Incrimination ............. 36:418
M aryland Law ........................................................... 39:395
Psychological Testing in Public Schools ................. 39:27-120
Territorial Classification .......................................... 35:312
U ngovernability ......................................................... 36:418
LABOR LAW
Government Contracts
Affirmative Action ........................................... 30:114
M inority Quotas ............................................... 30:114
Public Employees
Duty to Bargain with Municipal Employees 30:179
Public School Teachers' Right to Strike ........ 33:511
Right to Strike ................................................. 29:40
Railway Labor Act
Exhaustion of RLA Procedures ...................... 30:162
Right to Strike ................................................. 30:162
Unions, Liability for Agreeing to Discriminatory
Collective Bargaining Agreements ................ 31:365
LANDLORD AND TENANT
(See Property, Torts)
LAWYERS
(See Attorneys)
LEGAL EDUCATION
Admission to the Bar - Maryland ......................... 28:103
LEGAL PROFESSION
(See Legal Education, Attorneys)
LEX LOCI DILECTI
(See Conflict of Law)
LIBEL
(See Torts)
LICENSEES
(See Torts)
LICENSING
(See Physicians)
LIENS
(See Tax, Property)
LIFE INSURANCE
(See Insurance)
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LIMITATION OF ACTIONS
Malpractice Actions in Maryland. Statute of
Lim itations .......................................................
LINE-UPS
(See Criminal Law and Procedure)
LOSS OF CONSORTIUM
(See Family Law)
MALPRACTICE
(See Torts, Physicians, Limitation of Actions)
MARITIME
(See Admiralty)
MARRIAGE
(See Family Law)
MARYLAND COURTS
Administrative Powers .............................................
Appellate Advocacy and Procedure .........................
Court of Appeals
Appellate Decision Making .............................
Bicentennial Commemoration ........................
Survey, 1974-1975 ...........................................
Survey, 1975-1976 ...........................................
Court of Special Appeals - Review of Decisions,
September 1968 Term .....................................
Courts and Judicial Proceedings Article of the
Maryland Annotated Code ..............................
Juvenile System ........................................................
Law/Equity Dichotomy in Maryland .......................
Master System in Juvenile System .........................
MECHANIC'S LIENS
(See Property)
MEDICINE
(See Physicians, Health Care)
MILITARY SERVICE
(See Constitutional Law)
MINORS
(See Family Law, Juvenile Law)
MISREPRESENTATION
(See Torts)
MORTGAGES
(See Property)
28:47
35:414
29:126; 38:148
37:1
38:229
36:351
37:61
29:280
34:7
39:395
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MOTOR VEHICLES
(See Torts, Automobiles and Drivers)
NATIONAL LABOR RELATIONS ACT
(See Labor Law)
NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD
(See Labor Law)
NEGLIGENCE
(See Torts)
NEGOTIABLE INSTRUMENTS
(See Uniform Commercial Code)
NUISANCE
(See Torts)
PARENT AND CHILD
(See Torts, Family Law)
PARTNERSHIPS
(See Business Associations)
PATENTS
Apparatus Patents ....................................................
M ethod Patents .........................................................
Plants and Microorganisms ......................................
Process Patents .........................................................
PEDESTRIANS
(See Torts, Automobile and Drivers)
PERPETUITIES
(See Future Interests, Estates and Trusts)
PHYSICIANS
Civil Commitment
Accuracy of Psychiatric Testimony ................
Right to Treatment .........................................
Consent to Medical Treatment
Parent's Consent to Treatment of Child .......
Malpractice
A rbitration .......................................................
Compensation System .....................................
Expert Witness - Locality Rule ...................
Inform ed Consent ............................................
Pre-N atal Injuries ............................................
Professional Standards Review Organizations
Psychiatrists .....................................................
Res Ipsa Loquitur ............................................
29:227
29:227
39:376
29:227
32:36; 32:6
32:42
31:332; 36:153
36:489; 36:533
36:489
36:489; 37:212
36:489; 38:320
28:81
36:566
32:42
36:489
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Statute of Limitations ..................................... 28:47
Sym posium ....................................................... 36:489
Warranty of Therapeutic Result .................... 38:320
Medical Licensing Boards, Due Process .................. 35:704
Mental Disorders
Psychiatrist's Ability to Diagnose and Predict
Future Behavior ..................................... 32:6; 32:36
Right to Treatment ......................................... 32:42
Professional Standards Review Organizations ....... 36:566
Phychiatrists
Com petency ...................................................... 32:6; 32:36
Expert W itness ................................................ 38:539
Liability for Negligent Treatment ................. 32:42
Psychologists as Expert Witnesses .......................... 38:539
POLICE
(See Criminal Law and Procedure)
POLICE POWER
(See Constitutional Law)
PRESIDENT OF THE UNITED STATES
Congressional Suits Against the President ............ 28:1
Impeachment Clause to Confer Standing on Con-
gressmen to Sue President ............................. 33:504
Qualifications to Run for President ........................ 28:1
PRIVACY
(See Criminal Law and Procedure, Torts)
PRIVILEGES
(See Constitutional Law)
PROCEDURE
(See Civil Procedure)
PROCESS, SERVICE OF
(See Civil Procedure)
PRODUCTS LIABILITY
(See Torts)
PROPERTY
Adverse Possession Against a Municipal Corpora-
tion .................................................................... 35:337
Air Rights and Airspace ........................................... 33:159
Assessments, Air Rights and Airspace ................... 33:159
Broker's Com m issions ............................................... 36:372
Condemnations, Expert Testimony as to Value of
Property ............................................................ 30:301
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Contractor's Bonds ....................................................
Construction Bonds ...................................................
Deeds Recording - Racially Restrictive Covenants
Easements, Air Rights and Airspace ......................
Execution Sales, Recordation and Title Problems
Housing
D iscrim ination .................................................
Interdistrict Relief in Federal Court .............
Investment Tax Incentives .............................
Landlord - Tenant
Covenant of Habitability ................................
Evictions in Federally Subsidized Housing
Landlord's Liability for Acts of Others .........
Remedies for Housing Code Violations .........
Rent W ithholding ............................................
Retaliatory Evictions .......................................
Mechanic's Liens
Abandonment of Construction ........................
Commencement of Building ............................
Constitutionality of Automatic Mechanic's
L ien s ........................................................
In G eneral ........................................................
W hen A ttach ....................................................
Racially Restrictive Covenants ................................
Real Estate
Contractors' Payment Bonds ..........................
Government Insurance of Mortgages for Com-
munity Industrial Development ...........
Real Estate Investments Trusts ..............................
Recording Act, Sheriff's Sales .................................
Sheriff Sales, Recordation and Title Problems ......
Tax Reform Act of 1968
Depreciation of Building .................................
Investm ent Credits ..........................................
Public Assisted Housing .................................
Recapture Provision ........................................
Title Transfer - Sheriff's Sales ..............................
Zoning
A irports ............................................................
Minimum Lot Requirements Variances ........
PSYCHIATRISTS
(See Physicians)
PSYCHOLOGISTS
(See Physicians)
32:226
32:226
34:403
33:159
38:633
33:289
36:679
30:5
29:193
36:255
37:195
29:193
29:193
29:193
34:663
34:663
36:733
28:225
34:663
30:226; 34:403
32:226
28:411
36:788
38:633
38:633
30:5
30:5
30:5
30:5
38:633
28:120
29:3
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RAILROADS
(See Administrative Law and Procedure)
REAL ESTATE
(See Property)
REAL PROPERTY
(See Property)
REFERENDUM
Interaction of With Budget Amendment ................ 39:558
RELIGION
(See Constitutional Law)
REMEDIES
(See Constitutional Law, Criminal Law and Proce-
dure, Torts, Equity)
RES JUDICATA
(See Civil Procedure, Criminal Law and Procedure)
RIGHT TO COUNSEL
(See Criminal Law and Procedure)
RIGHT TO STRIKE
(See United States)
SALES
(See Uniform Commercial Code)
SCHOOLS
Censorship of High School Newspapers .................. 35:512
Corporal Punishment ................................................ 37:594
Pledge of Allegiance and First Amendment .......... 34:187
Psychological Testing in Public Schools ................. 39:27
Religious Schools
Racial Discrimination ..................................... 33:51
Teachers
M aternity Leave .............................................. 34:287
Right to Strike ................................................. 33:511
SEARCH AND SEIZURE
(See Criminal Law and Procedure)
SECURED TRANSACTIONS
(See Uniform Commercial Code)
SECURITIES LAWS
Anti-Fraud Provisions .............................................. 33:129
Broker-Dealer Liability ................................... 29:59
Notes as Securities .......................................... 36:233
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Attorney Liability
Negligent Opinion Letter ............................... 34:327
Strict Liability ................................................. 33:129
Blue Sky Laws
Private Offerings ............................................. 32:273
Registration - Filing ..................................... 32:273
Broker-Dealers, Liability for Acts of Their Sales-
m en ................................................................... 29 :59
Controlling Persons
Broker-Dealers ................................................. 29:59
L iability ............................................................ 29:59
Inside Information
Dealing on Materiality ................................... 28:189
Unclean Hands and In Pari Delicto .............. 30:75
Merger
Alternative to Going Public as to Avoid
Registration Requirement ..................... 29:320
Exchange of Shares Incidental to Merger ..... 28:173
N otes as Securities .................................................... 36:233
Private Cause of Action ........................................... 28:178
Private Offerings ....................................................... 32:273
Purchaser/Seller Requirement ................................. 28:178
Registration
G oing Public ..................................................... 29:320
Integrated Offerings ........................................ 31:3
Merger as a Means of Avoiding Registration
Requirem ent ........................................... 29:320
Private Offerings ............................................. 32:273
Transactional Exemptions .............................. 31:3
Sales of Securities
Exchange of Shares Incidental to a Merger ... 29:320
SELF-INCRIMINATION
(See Criminal Law and Procedure)
SENTENCING
(See Criminal Law and Procedure)
SERVICE OF PROCESS
(See Civil Procedure)
SOVEREIGN IMMUNITY
(See State and Local Government, Torts)
STATE AND LOCAL GOVERNMENT
Baltimore Police Department, State and City Con-
trol .................................................................... 33 :73
Budget Appropriations .............................................. 28:395
County Hom e Rule .................................................... 28:327
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Government Insurance of Mortgages for Commun-
ity Industrial Development .............................
Juveniles, Definition in Different Political Subdivi-
sion s ..................................................................
Local Bond Issues for Pollution Control Devices ...
Municipal Corporation, Adverse Possession
A gainst .............................................................
Posse Comitas Doctrine ............................................
Preemption of Local Law by State Laws, Election
Financing ..........................................................
Public Employees, Right to Strike ..........................
Revenue Sharing .......................................................
Sovereign Immunity
Failure to Provide Police Protection ..............
Municipal Liability for Riot Damage ............
State Enforcement of Federal Pollution Laws .......
Sunday Closing Laws ...............................................
Territorial Classification, Juveniles ........................
STATUTES, MARYLAND
A ntitrust A ct .............................................................
B lue Law s ..................................................................
B ouse A ct ...................................................................
Dead Man's Statute ..................................................
Fair H ousing A ct ......................................................
Industrial Development Financing Authority Act
Maryland Occupational and Safety Act ..................
Police Omnibus Act ..................................................
Rent Escrow A ct ........................................................
Rent Withholding Act ...............................................
Retail Sales A ct ........................................................
R iot A ct ......................................................................
Securities A ct ............................................................
Sunday Closing Laws ...............................................
Uniform Commercial Code .......................................
Uniform Controlled Dangerous Substances Act .....
Uniform Limited Partnership Act ...........................
Uniform Post Conviction Procedure Act .................
W etlands A ct .............................................................
Workmen's Compensation ........................................
STOCK AND STOCKHOLDERS
(See Business Associations)
STRICT LIABILITY
(See Torts)
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35:337
33:73
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29:40
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33:73
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36:323
39:679-714
29:72
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33:289
28:411
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33:73
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30:266; 33:73
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28:78
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TAX
Assessment, Air Rights and Airspace ..................... 33:159
Cash Basis Businesses, Effect of Incorporation ..... 38:480
Corporate Tax
Cash Basis Businesses .................................... 38:480
Consequences of Incorporation ....................... 38:480
Dividends
Employee Stock Options ................................. 33:190
Investment Companies .................................... 37:619
Estate and Gift Tax
Carry-Over Basis ............................................. 37:380
Decedents' Gifts ............................................... 37:380
Incidents of Ownership ................................... 32:305
Insurance Policies, Trustee as Beneficiary ... 32:305
Inter Vivos Gifts .............................................. 37:380
Inter Vivos Transfers of Stock ....................... 31:191
Stepped Up Basis ............................................. 37:380
Tax Reform Act of 1976 .................................. 37:380
Income Shifting - Subchapter S Corporations ..... 37:809
Income Tax
Graduated State Taxes ................................... 35:617
Interest on Tax Exempt Municipal Bonds .... 37:619
Incorporation, Tax Consequences ............................ 38:480
IRS Summons, Suits to Prevent Production ........... 32:143
M unicipal Bonds ....................................................... 37:619
Religious Institutions, Tax-Exempt Status ............. 33:51
Sales Tax, Exemption for Casual or Isolated Sale or
Transaction ....................................................... 33:3
State Tax Exemption for House of Public Worship 36:472
Stock Options, Employee .......................................... 33:190
Stock Transfer in Subchapter S Corporation, In-
com e Shifting ................................................... 37:809
Subchapter S Corporations as an Income Shifting
D evice ............................................................... 37:809
Tax Lien, Administrative Expenses in Bankruptcy 30:283
Tax Liens on Insurance Policies With Automatic
Nonforfeiture Clauses ..................................... 33:461
Withholding Tax - Government's Right to, in
Bankruptcy ....................................................... 30:283
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Boulevard Rule ..........................................................
Charitable Immunities .............................................
Constitutional Violations, Bivens Remedies ..........
Damages
Lost Future Earnings Awards, Deduction of
Future Income Taxes from ....................
Negligently Shortened Life Expectancy ........
Deceit
Contributory Negligence .................................
Pecuniary Loss .................................................
Physical Injury .................................................
Securities ..........................................................
Defamation
Burden of Proof ................................................
Conditional Privilege ......................................
To Defeat, Plaintiff Must Prove Malice ........
Damages ...........................................................
First Amendment ............................................
New York Times Malice .................................
Pleading ............................................................
Standard of Liability .......................................
Standard of Proof .............................................
Emotional Distress, Intentional Infliction ..............
Engineers, Liability for Construction Site Acci-
d en ts .................................................................
False Light and First Amendment ..........................
FELA Liability - Indemnity Agreements .............
FELA Suites, Federal Sufficiency of Evidence Stan-
dard Mandated .................................................
Fraud, Securities .......................................................
Imputed Contributory Negligence ...........................
Indemnity Agreements - FELA Liability .............
Intentional Infliction of Emotional Distress ...........
Invitees, Duty of Care Owed ...................................
Landlord, Liability for Acts of Others ....................
Lead Poisoning ..........................................................
Licensees, Duty of Care Owed .................................
Life Expectancy, Negligently Shortened Damages
Misrepresentation ......................................................
Contributory Negligence .................................
Duty to Inspect ................................................
Pecuniary Loss .................................................
Physical Injury .................................................
Reliance ............................................................
Remedies ..........................................................
Securities ..........................................................
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Negligent Entrustment, Use of Prior Driving
Record ...................................................... 34:463
Nuisance
A irports ............................................................ 28:120
N oxious Gases .................................................. 28:33
Parental Tort Immunity ........................................... 36:153
Pre-Natal Injuries ..................................................... 28:81
Privacy, Invasion of and First Amendment ........... 35:555
Products Liability
Automobile Design Defects ............................. 28:386; 36:479
37:158
Riots, Government Liability for Damage and Injury 30:266
Sovereign Immunity
Abrogation in Maryland ................................. 36:653
Failure to Provide Police Protection .............. 30:266
Strict Liability, Noxious Gases ................................ 28:33
Trespass
Airport Noise and Pollution ........................... 28:120
Escape of Noxious Gases ................................ 28:33
Trespassers, Duty of Care Owed ............................. 36:816
Ultra-Hazardous Activity, Noxious Gases .............. 28:33
W rongful Life ............................................................ 28:81
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(See Torts)
TRIBUTES
Jones, Laurence M .......................................... 38:623
Levine, Hon. Irving A ..................................... 38:137
Reno, Russell R ................................................ 34:209
Sobeloff, Hon. Simon E ................................... 34:483
TRUSTS AND TRUSTEES
(See Estates and Trusts)
UNIFORM COMMERCIAL CODE
After-Acquired Property Provisions and Bankrupt-
cy A ct ................................................................ 28:78
Bulk Transfers .......................................................... 35:197
Divisible Contracts - Sale of Radio Stations'
A ssets ................................................................ 28:136
Dual Nature Contracts - Sale of Radio Stations'
A ssets ................................................................ 28:136
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